













































































実態調査をもとに ――  〔50 万〕
⑼ 福丸　由佳ほか「離婚を経験する子どもと









常に関する研究」 〔17 万 9 千〕
⒀ 杉本　豊和ほか「大学ソーシャルワークの導
入可能性に関する研究」

















10 月 15 日（土）午後 2 時～ 4 時
「家族療法の考え方を取り入れた支援」　
講師：平木典子（統合的心理療法研究所所長）





























8 月 15 日（月）～ 8 月 19 日（金）午前 9 時～


































10 月 29 日（土）　午後 2 時～ 4 時
「スウェーデンにおける子ども・青少年行政の
統合 ―― 協働のストラテジーとその実践 ―― 」
講師：澤野由紀子
 （聖心女子大学文学部教育学科教授）
11 月 26 日（土）　午後 2 時～ 4 時
「体制転換後のロシアにおける保育改革
  ―― 家庭養育の重視と市場主義化 ―― 」
講師：村知稔三
 （青山学院女子短期大学子ども学科教授）






1 月 21 日（土）　午後 2 時～ 4 時
「中国返還後の香港における言語政策







































1 月 29 日（日）午後 2 時～ 4 時
「常識を疑う心理学」
講師：倉澤壽之（白梅学園大学教授）


























2 月 18 日（土）午前 10 時～午後 4 時
「保育相談支援の基本と実際Ⅰ」
3 月 3 日（土）午後 1 時～ 4 時
「保育相談支援の実際Ⅱ」
講師：橋本真紀（関西学院大学教育学部幼児
・初等教育学科准教授）
 （参加人数：10 名）
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